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INVENTARIS D'AUS AQUATIQUES DE CATALUNYA
DELS MESOS DE GENER DE 1977 , 1979 i 1980
Xavier Ferrer * i Albert Martinez-Vilalta **
SUMMARY
Waterfowl counts in Catalonia during January of 1977, 1979 and 1980.
Rebut: juliol 1980
Mid-winter waterfowl counts from 1977, 1979 and 1980 are detailed here. The loca-
lities where the censuses took place were choosen mainly on acount of the wildfowl re-
quirements. One locality is ouststanding, the Ebro Delta, and in second place the marshes
of the Roses Bay.
The minimum total of winter waterfowl in Catalonia if the coastal gulls are also
included is between 150.000-170.000 birds. From the point of view of interesting species
the following are noteworthy: Burhinus oedionemus, Egretta alba and Oxyura leucocephala.
Of the last species this is the second record for Catalonia.
El present treball compila cls recomp-
tes d'aus aquatiques fets a Catalunya el
nies de goner, epoca en que internacional-
nicnt son controlades aquestes aus.
Anterionnent al 1977 solament es feia
un mostratgc al delta de I'Ebre d'una for-
Ina regular cl'en4a de 1972 (FERRER, 1977),
i esparsament a d'altres localitats com
els aiguamolls de l'Emporda o els embas-
saments d'Utxesa i Sant Llorenc de Mont-
gai. L'any 1978 no s'ha inclos perque el
nombre de localitats controlades va ser
11101t redu'it.
Les estacions de mostratgc han variat
segons els anys, pero globalment cobrei-
xen satisfactoriament cl territori. Cal dir
que Ies masses d'aigua no controlades (Ile-
vat l'embassament de Mequinensa, que
probablement conte un contingent dances
interessant), per les seves condicions i les
poques lades esparses d'altres anys de
que es disposa, semblen d'interes nul o
quasi nul per les aus aquatiques. Desta-
quem tinalment la cobertura deficient, el
1977, del delta del Llobregat i dels embas-
samcnts de Sant Pone i Camarasa.
El metode emprat ha estat el tradicional
en aquest tipus d'inventaris; recomptes
visuals amb ullcra do llarga vista i bino-
cles seguint la metodologia d'ATKINSON
Wti.i.ES (1963). Hem arrodonit els resultats
seguint cl criteri de TAMISIER (1965), par-
cialmcnt modificat dc la forma segiient:
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FIG. 1. Mapa do les cslacions de mostratge:
Map of sampling points. Embassamcnt means resetsoir, badia is bay, estam a pond, dcsembociduua is ricer mouth
and riu is ricer.
1. Embassalnent de Boadella (Girona) 12. Embassamcnt do Sant Antoni (Llcida)
2. Badia de Roses (Girona) 13. Embassamcnt de Cellers (Llcida)
3. Embassamcnt de Susqucda (Girona) 14. Embassamcnt de Camarasa (Llcida)
4. Estanys esquerra dcl Ter (Girona) 15. Embassamcnt do Sant Llorcnc de Montga.
5. Desembocadura de la Tordera (Barcelona) (Llcida)
6. Delta del Llobregat (Barcelona) lb. Riu Segrc, enirc Balagucr i Llcida (Llcida)
7. Delta de I'Ebrc (Tarragona) 17. Alcolelge (Llcida)
8. Embassamcnt de Sant Pond (Llcida) 18. Embassamcnt do Ics Escales (Llcida)
9. Embassamcnt d'Oliana (Llcida) 19. Embassamcnt tie Candles (Llcida)
10. Embassamcnt do la Torrassa (Llcida) 20. Embassamcnt de Santa Anna (Llcida)
11. Estany de Montcortcs (Llcida) 21. Embassamcnt d'Utxesa (Llcida)
Mcnvs do 50 exemplars,
prccisio de ] a unitat
Entre 50- 500 exemplars,
prccisio sobre 10




Mcs de 40.000 exemplars,
prccisio sobre 500
A les tattles 1, 2 i 3 es presenten els
censos dances i altres acs aquatiques a
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Catalun^^a rorresponrnts a ^_>rncr dr 1977,
1979 i 1980 , respccli^^^u»rnt. Les taules 4,
5 i 6 sun cls ccnsos do limicolcs i gavincs
(O. Chnrndrii^orntes ) do 1977, 1979 i 1980,
respecti^^ament . Cal indicar que a les tau-
lrs, hi manqucn lcs ^^a^ • ines dcls indrets
alslaners. Numcricamcnt importanis (cl
total prr lcs costcs do Catalum^a ^^orcja
cls 77 .000 exemplars) cls sous efectius han
Csta^ ja recollits per G^ulzl^az c^t ul. (cn
prcrosa). Hi manqucn, tam be, Ics cspecics
cstrictamcnt maritimcs, llevat dcls anecs.
La xarxa do lucalitats, rcprescntada a
la figura 1, ha cstal dissenyada primordial-
ment pets requcriments dels anecs i fot-
ges, i s'han trial, doncs, les grans masses
d'aigua susceptibles d'esser ocupades per
aquells. El disscny de la dita xarxa impli-
'TAUf.n 1. Crns d'aus aquhliques del genet do ]977. Les xifres han estat arrodonides segons criteri
rsnlrntat en cl text i, per tart, cls totals no coincidcixcn exactamcnl amb el resultat de la soma.
t^.ls nl^uneros cnlre parcnlesi sein els corresponents a la fig. I.
Walcrfu^rl counts in January 1977. The numbers have been mode round as mentioned in the text with the result
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Anscr :^nscr 4 1
Tado rna t.ado rna 7
Anal Penelope 3300
Anal strepera 1300
Anas crecca 80 2100
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TAI i.^ 2. Crn, ^1'aus aquhti^lucs drl «rncr dr 1979. ^'^•gru runu•ntari a taula 1.
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Tachybaptus ruficollis 2 200+ 6 210+
Podiceps cristatus 10 1 130+ 38 12 . 22^
Podiceps nigricollis 70+ . . . i'llt
Phalacrocorax carbo 35 140 180
Bubulcus ibis 50 330+ . 380
F.gretta garzetta 10 2401 250+
Ardea cinerea 40 1 220 18 7 290
Phoenicopterus ruber 6 600 600
Anser anser 3 27 ]0+ 40+
Tadorna tadorna 4 60+ 60+
Anas penelope 12 5900 . 5900
Anas strepera 1 700 700
Anas crecca 150 6500 5 110 6800
Anas platyrhynchos 25 ]2 16400 260 100 650+ 430+ 17900
Anas acuta 2900 2900
Anas clypeata 15 10800 1'20 11 10900
Netta rufina 220 220
Aythya ferina 950 45 29 1000
Aythya fuligula 850 850
Somateria mollissima 4 4
Melanitta nigra 110 110
Mergus serrator 1 60 60
Mergus merganser 2 1 3
Oxyura leucocephala 1 1
Anatidae indet. 5 2100 1 2100
Fulica atra 130 7800 700+ 950+ 9600
TOTAL 500 19 57500 260 160 1ti00 1500 61500
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I^^l^l_^ 3. Crns cl'aus aquaticrurs tlrl grnrr do 1980. Dos cmbassamrnts han clunat resultats n^^*atius:
(lli.nrl (9) I^.UI i Escalcs (18) 10.01. vrurc comentaris a hula 1.
^Cntaiu^cl c+nnit, in Janu:nr 1980. Tlcu ]cx•r^^oirs hacr pion ncgaticc results: Olian;] (91 15.01 and Escalc^ (]A)
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12 47 5 200+ 5 27 32 330
2 6 460 470
1 14 l5
2 1 120 120
50 1 3400 3500
6 2700 2700
I7 20 4 15 9400 34 33 25 9500
41 500 250 100 16 16000 21U 140 32 90 18 14 120 17500
8 1000 1000
2 7 14000 ]0 14000
2100 2100








180 10 50 97011 4 tl 330 10300
" ,^ () 2611 1 .. .~ 7 `", " "" 5 31111 °. ',. ^, n9o .-nouu
ca una scric do limitations dcls resultats.
Ai^i, cn cols grups tom les ardeictes, de
clistribucio molt csparsa i colonitzadores
suvint do tcrrcn^s un nu viucn tls anccs,
Its xifres dels invcntaris son put indica-
dures dr llur poblacio real. Semblanlment
passe anib cls limicolcs, dins ctcls quals
podcm scparar dos grups; cl do ]cs cspe-
cics lligadts directament als sistemes aqua-
tics i cl do lcs que no ho son. Dins els
primers, cls problemcs do ^mostratge es
prescntcn amb cl bccadell (Gulliaugo galli-
nugo), cspccie molt amagadissi i csquerpa
d'amplia distribucio a Catalunya. La me-
wdulogia cmprada amb cls anccs no li
escau i, en consegiicncia, les xilres que
cn resultcn cal prendre-lcs amb prccaucio.
La frcdeluga (Vunellus t^urtellus), la dau-
rada (Pluriulis apricariu) i cl torlit (Bur-
hiruis oedicaenzzis), amb habits pot o gens
aquatics, no troben cn la disposicio do
lcs localitats inventariadcs (eminenUnent
grans masses d'aigua) una representativi-
tat real. Pcr exemple, hi manta fonamen-
talment el mostratge do les planuries de
Llcida. A mcs a mes, cal afegir Ia natural
dificultat do comptar cls individus d'a-
qutst grup, sovint acollats en petits gru-
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'hi l.n 4. Cons de Iinticoles i gavines (0. Charudriifvr)u+'s) del gcncr de 1077. 'tics cntbassantcnts hall
donut resultats ncgatius: Sant Pont; (8) 22.01, La Torras a (10) 1.01 i C.uuarasa (14) 2.01. Vcurc co-
mentaris a taula 1.
Waders and gulls (O. Charadriii irnu•s) counts in January 1977, Three reservoirs have given negative results; Sant
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Charadrius alexandrinus 60 60
Pluvialis apricaria 500 1500 150+ 2 2 0 0 .
Pluvialis squatarola 4 + 700 700
Pluvialis sp. 4 600 600+
Vanellus vanellus 2800 2500 1500 1 370. 7200
Calidris alba 100 100
Calidris alpina 4 7700 7700
Calidris minuta /alpina +
Philomachus pugnax 7 + 7+
Gallinago gallinago 250 3300 3600
Limosa limosa 2600 26011
Limosa lapponica 10 1 ()
Numenius arquata 60+ 90 150
Numenius sp. 12 12
Tringa erythropus 1 1
Tringa totanus 750 750
Tringa nebularia 1+ 1+
Tringa ochropus 2 + 2+
Tringa glareola +
Tringa sp. 750 750
Actitis hypolcuaos 3 3
Arenaria interpres 2 2
Larus argentatus + + + +
Larus ridibundus + + + 270 20 16 50 360
TOTAL 3600 4000 18300 270 20 16 370+ 60 26700
pets esparsos per grans zones i quc obliga poc representatius del total do la pobla-
a un mostratge mes dificil i menys exacte. cio hivernant a Catalunya.
Aixi doncs, llevat dels anecs no marins, Les •condicions metcorologiques i de vi-
fotges, flamencs i limicoles aquatics, les sibilitat han estat bones durant els tres
xifres de la resta d'espccies son minims censos. Destaquem, pero, al delta de l'Ebre
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I'alt nivcll do 1'aigua arcs durant cl gencr
do 1977 i 1980 (cis dies antcriors immc-
diats al cons hi hagucren grans tcmpo-
rals) i 1'encapotament important del cel,
cl gencr do 1979, quc limita la visibilitat
a grans distancics. Aquest mateix any 1'cm-
bassan5ent de la Torrassa romangue to-
talinent gelat. Finalment durant l'any 1980,
cis embassaments, al contrari que el cas
del delta do 1'Ebre, romangueren amb un
nivcll d'aigua molt baix.
Els censos d'aus aquatiques han estats
organitzats pets membres do Pantie grup
d'ornitologia del Muscu do Zoologia de
Bacelona. Els numcros contigus als col-
laboradors, corresponen a Burs estacions
do mostratge ('cure figura 1).
Els collaboradors han cstat:
A. Agelct 1977: 12, 16, 18, 21
T. Andres 1980: 21
F. Andrea 1977: 7
M. Berge 1977: 15, 21
A. Borras 1977: 8
J. M. Bricga 1977: 8
V. Bros 1977: 7; 1979: 7
J. Bunucl 1979: 10, 13, 15, 17, 21; 1980, 9,
15, 18
P. Campredon 1980: 7
J. Canut 1980: 10, 11, 12
E. Carrcra 1979: 7; 1980: 5, 6
J. Carrillo 1980; 10, 11, 12
J. Cases 1977: 15
M. Comcllcs 1977: 10
J. Cruz 1977: 13
S. Delclos 1980: 1, 3
E. Estcvc 1977: 7
X. Ferrer 1977: 7; 1979: 7; 1980: 7
D. Garcia 1980: 13, 15, 19, 20
J. Garcia 1980: 13
F. Gir6 1977: 2
A. Juny 1977: 14, 21
J. Lascurain 1979: 7
S. Lope 1980: 5
L. J. Lopo 1980: 6
F. Llimona 1977: 7, 10; 1979: 7
G. Llorentc 1980: 5
R. Llinas 1980: 2
1. Marco 1980: 13, 15
J. Marco 1980: 13, 19, 20, 21
A. Martinez 1977: 7; 1979: 7; 1980: 6, 7
1. Martinez 1977: 7; 1979: 7
E. Mathcu 1979: 7; 1980: 7
A. Motis 1979: 7; 1980: 6, 7
J. Mtmtaner 1977: 7; 1979: 6, 7, 13
R. Nebot 1980: 5
J. Parlade 1980: 6
J. 1. Pirot 1980: 7
P. Plans 1977: 6
M. Pomcrol 1980: 6
J. Rita 1979: 7
J. Saiz 1980: 10, 11, 12
D. Sanuy 1977: 21
J. Sargatal 1977: 2; 1979: 2; 1980: 1, 2, 3, 4
E. Solanes 1977: 13, 21
L. Sole 1980: 6
A. Tamisier 1980: 7
J. M. Vazquez 1977: 12
M. Vilarasau 1977: 14
X. Vilagrasa 1980: 6
TAUI.A 5. Cens de limicoles i gavines (0. Chara-
driiformes) del gener de 1979. Tres embassaments
han donat resultats negatius. Son: La Torrassa
(10) 30.01, Sant Llorenc de Montgai (15) 26.01
i Utxesa (21) 27.01. S'inclouen solament les dades
de gavines de les localitats del rerapais. Vcurc
comentaris a taula 1.
Waders and gulls (0. Charadriiformes) counts in Ja-
nuary 1979. Three reservoirs have given negative results:
La Torrassa (10) 30.01, Sant Llorenc do Montgai (15)
26.01 and Utacsa (21) 27.01. Only data of gulls in inland
localities have been included. See comments on table 1.
c
Haematopus ostralegus 2 2
Himantopus himantopus 1
Recurvirostra avosseta 300 300
Burhinus oed i -emus 100 100
Charadrius hiaticula 13 13
Charadrius alexandrinus 29 29
Pluvialis apricaria 750 800. 21 1600
Pluvialis squatarola 2 . 600 600
Vanellus vanellus 7500 1000 . 1600 1400 11500
Calidris alba 60 60
Calidris minuta 550 550
Calidris alpina 1 8000 8000
Calidris minuta / alpine 1200 1200
Phil omachus pugnax 1. 1.
Gallinago gallinago 100 8 3600 3700
Limosa 1imosa 1000 1000
Limosa lapponica 37 37
Numenius phaeopus 5 8 13
Numenius arquata 80 120 200
Tringa erythropus 17 17
Tringa tote..,.. 410 410
Tringa nebularia 1 31 32
Tringa ochropus 7 7
Tringa glareola 1 1
ACtitis hypoleucos 1 1
Arenaria interpres 6 6
l.arus argentatus . .
Larus ri dibundus . . 130 130
TOTAL 6500 1800 . 17600 130 1400 29500
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6. Ccns dc limicolcs i gavines (0. C'hara-drii(n)tnrs) ctrl nnrner dr 1980. Qualrc localitats han
donat resultats negatius. Son: La Turrassa (10) 18-20.01, Monlcurtcs (1I) 18-20.01, Canellcs (19) 6.01
i Santa Anna (20) 6.01. Vcurc comentaris a taula 1.
Waders and gulls (0. Charadriiforntes) counts in Januarv, 1980. Four stations have given negative results: La
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Haematopus ostralegus 1
Recurvirostra avosseta 200 200
Charadrius hiaticula 60 60
Charadrius alexandrinus 4 50 50
Pluvialis apricaria 1700 1200 2900
Pluvialis squatarola 8 500 500
Vanellus vanellus 7000 300 700 2100 1 10100
Calidris alba 1 80 80
Calidris minuta 950 950
Calidris alpina 5 7800 7800
Calidris minuta/alpina 100 100
Philomachus pugnax 150 150
Gallinago gallinago 100 27 1100 16 1200
Limosa limosa 2200 2200
Limosa lappon.ica 13 13
Numenius phaeopus 3 . 3
Numenius arquata 60 120 180
Tringa erythropus 100 100
Tringa totanus 500 500
Tringa nebularia 6 6
Tringa ochropus 1 2 3
Tringa glareola 2 2
Actitis hypoleucos 1 1 1 2 6
Arenaria interpres 3 3
Larus argentatus + + 4 + 3 3
Larus ridibundus + + + + 320 160 130 8 600
TOTAL 8900 300 750 17300 320 160 150 8 27800
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T^i i N 7. Rcmm quantitalki dck invcntm-i,^ de tauIcs I a 6, Z11111) lc,^ Niff-cs arrodollit-Ics.
OLLITII 11,111%C SMIIIIMFN 01 111L ill% cillol ic, ot tabIc, I to 6, ^% it 11 the ImIllhers Illadc round.
Anecs i Altres
Any Col•laboradors Localitats Especies fotges Limicoles aquatiques TOTAL
1977 23 11 43 43.000 26.200 4.000 73.000
1979 13 9 52 59.000 29.400 2.400 91.000
1980 26 17 54 64.000 27.200 2.400 93.500
Dc lcs taulcs adjuntcs s'cxtreuen al^uns
tuts generals. Una localitat, cl delta de
1'Ebre, destaca excepcionalment sobre la
recta, qualitativamcnt i quantitative. Ateny
entrc un 94 i un 98 °b del total d'aus aqua-
tiques, Ilevat dcls Limicoles, en que el per-
centatgc es entre cl 60 i el 70 % . Pero si
ho rcfcrim als Limicoles litorals, aquest
delta albcr^a cl 99 %. Una altra zone, els
aiguanu>lls do la badia de Roses, destaca
quantitativamcnte pcls Limicoles tcrrestres
i qualitativament per la presencia mes o
memos regular d'especies europees escas-
scs ul nostre pais, tal com ]'cider (Soma-
rin nto7lissi^na), 1'ancc fosc (Melanitta fes-
ca) o cl bcc de serra Bros (Merges mer-
gnnser).
La gran pobresa qualitative i quantita-
tive en aus aquatiques es una constant en
cls cmbassanunts Catalans, on Les espe-
cics mes comunes son 1'anec Coll-verd, la
fot ja, cl Bernet pcscairc i cl cabusso cm-
plomallat, mancant totalment els Limico-
les aquatics.
El resum quantitatiu dels inventaris de
gener de 1977, 1979 i 1980 es prescnta a
la taula 7 amb Les xifres arrodonides. Si
a mrs a mes s'hi afe^eixen Les dades de
gavines del litoral, resulta que el total
d'aus aquatiques a Catalunya ha oscil•lat
en cls ties anus cntre 150.000 i 168.000
exemplars.
Finalment, des d'un punt de vista qua-
litatiu, aquests inventaris presenten tres
fcts interessants per la seva raresa. La
hivernada del torlit (Burhitztts oedicne-
tnus) el 1979 a ]'area empordanesa, la pre-
sencia, el 1980, de 1'agro Blanc (Egretta
alba), ja citat a Feuueu et al. (en prem-
sa) i 1'observacio d'una femella d'anec
capblanc (Ox^^tirn leucocephala) el 16-01-
79 a 1'illa de Buda (delta de 1'Ebre), es-
sent aquesta, la segona citacio de 1'espe-
cie aCatalunya.
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